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Woord vooraf
Dit onderzoek voerde ik uit in een turbulente periode waarin zo-
wel nationaal als internationaal diep ingrijpende maatschappelijke
en politieke gebeurtenissen plaatsvonden. De vraag hoe imams en
gelovigen denken over de betekenis van integratie en burgerschap,
leidde in deze tijd tot een vaak emotioneel gevoerd publiek debat
hierover, zowel in Nederland als in West-Europa.
In dit empirische onderzoek schets ik de dagelijkse gang van zaken
in twee bij naam genoemde moskeeën en een studentenvereniging.
Ik ben me ervan bewust dat ik hiermee deze organisaties, hun
imams en de besturen in de wetenschappelijke en publieke belang-
stelling plaats. Hoewel de gebeurtenissen die ik beschrijf inmid-
dels enkele jaren geleden hebben plaatsgevonden, zal de analyse er-
van in de huidige, veranderlijke maatschappelijke en politieke
context worden begrepen.
Mijn dank is dan ook groot dat de imams, de mufti, de moskeebe-
sturen, het bestuur van Milli Görüs¸ Noord-Nederland, het be-
stuur van de Vrouwenfederatie Milli Görüs¸ Noord-Nederland en
van Hilal Bas¸ak, het bestuur van Al-Manaar en het bestuur van de
Islamitische Studentenvereniging Iqra hun medewerking hebben
verleend aan dit onderzoek. Vanaf deze plaats wil ik hen en de ove-
rige respondenten bedanken. Zij zullen de meest kritische lezers
zijn van dit boek. Het spreekt vanzelf dat de verantwoordelijkheid
voor de beschrijving en de analyse van de observaties geheel bij mij
als onderzoeker en auteur ligt.
9
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Mohammed Ghaly, Annemarike Stremmelaar, Sefa Bagˇci en Fir-
daous Oueslati hebben een onmisbare bijdrage geleverd aan het
onderzoek door hun inspanningen als tolk en vertaler.
Het ISIM (International Institute for the Study of Islam in the Mo-
dern World) te Leiden bood mij de institutionele omgeving om dit
onderzoek te verrichten. Ik dank mijn collega’s voor de inspireren-
de discussies. Ik denk met plezier terug aan mijn periode als gaston-
derzoeker aan het Centrum voor Islam in Europa aan de Universiteit
Gent. De Nederlands-Vlaamse onderzoeksgroep Moskee, jongeren
en geloofsbeleving is de afgelopen jaren een plaats geweest waar ik
kon reflecteren op methodologische vraagstukken. Meryem Kan-
maz, Femke Krijger, Frank Peter en Gerdien Jonker bedank ik voor
hun adviezen. In dit proefschrift kan ik verwijzen naar Meryems dis-
sertatie. De Stichting Oikos en het Kenniscentrum Religie en Ont-
wikkeling te Utrecht boden mij het laatste jaar van intensief schrij-
ven en reflecteren, een uitdagende en prettige werkomgeving.
Ten slotte dank ik mijn naaste familie, die mij steeds overtuigd wist
te houden van de wetenschappelijke, maatschappelijke en per-
soonlijke relevantie van dit onderzoeksproject.
10
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